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економіки з науковими установами, що спричиняє відсутність орієнтації 
науково-дослідної діяльності на ринковий попит і задоволення потреб 
споживача, її здійснення не за принципом комерціалізації результатів наукових 
досліджень, а за принципом «наука заради науки». 
Таким чином, забезпечення розвитку інноваційно-інвестиційного 
потенціалу підприємств промисловості вимагає не тільки внутрішніх 
перетворень суб’єктів господарювання, а й реорганізації системи забезпечення 
інноваційно-інвестиційної діяльності на рівні держави, зміщення суспільних 
пріоритетів, підвищення загального рівня культури суспільства, переходу від 
індустріальної економіки до економіки знань. 
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The processes of intellectualization of production processes, the complication of 
the management systems of enterprises and organizations, urgently require the 
scientific study of the content and essence of the concept of intellectual resources and 
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intellectual capital, which at this time become the main resource of production. The 
specificity of the economic content of these concepts has increased relevance and 
significance to the problems of commercialization (transfer) of the results of creative 
work, wide involvement in the sphere of material production of intellectual and 
innovative technologies as a special production asset of a modern machine-building 
enterprise. 
The results of our research show that for the industrial enterprises (in particular, 
the machine-building profile) with a higher scientific and technical level of 
production there is a higher economic efficiency of technology transfer and, 
consequently, a greater economic effect from the use of intellectual property objects. 
In general, the technology transfer process should be effective both for the 
developer of intellectual and innovative technology, and for its potential consumer. 
Our research suggests that a technology developer has several alternatives to get an 
effect from his development: 
 independent consumption of technological product, if internal capabilities are 
available for this purpose; 
 licensing of technological development and obtaining the effect from third 
party in the form of lump sum payment or royalty; 
 combination in different combinations of these opportunities. 
As for the third-party consumer (licensee) of technological development, it 
should basically be oriented only on its own capabilities, relying only on certain 
assistance of the developer in mastering the consumption of technology and 
marketing. But in each case one should be guided by the above condition of positive 
value of net discounted income - OIPtransferNPV  both at the developer and the consumer 
of intellectual technology. The recommendations we propose are clearly reproduced 
in Fig. 1. 
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Figure 1 - Structure and efficiency of technological transfer of intellectual 
technologies 
 The conducted researches allow to assert that the prerequisite of occurrence of 
an effect in the process of technology transfer is creation on the basis of the licensed 
technology of the food and technological platform. This involves the development and 
implementation of a number of new innovative products and their modifications, which 
underpin the creation of the capabilities of this intelligent technology. 
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